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При использовании гидромуфты в составе сложного гидродинамического 
привода кроме тягового режима могут иметь место режимы обгонный и противо-
вращения. Характер зависимости момента М от передаточного отношения i на этих 
режимах существенно влияет на экономичность привода в целом. 
Моментные характеристики гидромуфты М = / ( / ) зависят от удельного веса 
применяемой рабочей жидкости и характера изменения расхода жидкости Q в круге 
циркуляции. Зависимость Q (i) определяется прежде всего геометрическими пара­
метрами насосного и турбинного колес (входными p l t , p t o и выходными p2l > Рго 
углами лопастей, средними входными и выходными радиусами Rj, „ R^ , R2t, R26 и 
шириной лопаток на входе Ь[Н, Ь!г и выходе Ь2Н , Ьгт). 
Рассмотрение баланса энергии в рабочей полости гидромуфты для установивше­
гося режима (угловая скорость насосного колеса wH=const) позволяет получить зави­
симость Q (i) в виде уравнения: 
®i2 + fl@i + £®2 
где для прямого потока (Q > 0); 
- /?© - 0 = 0 , (1) 






а для обратного потока (Q < 0): 
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Коэффициент е характеризует потери в рабочей полости: 
£ = 
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Значение приведенного коэффициента потерь К„рИв определяется по формуле: 
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где Xm - коэффициент гидравлического трения; 
im- длина меридиональной проекции средней струйки потока в 
круге циркуляции гидромуфты: 
R r - средний гидравлический радиус межлопаточного канала 
лопастной системы гидромуфты. 
Характер кривой расхода Q (i) определяют инварианты уравнения (1): 
S=® + £ : 4 ' 
А = -®2s 
Для прямого потока (Q > 0) в общем случае S > 0; 5<>0; Д<0. Следователь­
но, зависимость Q ( i ) может представлять собой параболу (Д*0; 5=0), гиперболу 
(Д*0; 5<0) или эллипс (Д*0; 8>0; A'S<0). Для обратного потока (Q < 0) всегда Д*0; 
5<0 поэтому кривая расхода может быть только гиперболой. 
Используя полученные результаты и основное уравнение лопастных машин, 
можно определить значение момента, передаваемого гидромуфтой: 
М = {а - yi)Q - e0Q2 при Q>0 , (2) 
М = -(/- ai)Q + snQ2 при Q<0 , (3) 
где a=pcoHR22H; Y=p(oHR2iH 
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Совместное решение уравнений (1), (2), (3) позволяет получить уравнение мо­
мента, как функции передаточного отношения, в виде: 
M(i) = Ai2 +Bi + C± (Di + E)^j(Fi2 + Gi + к) , (4) 
где A,B>C,D,E,F,G,K - функции параметров ©,р,е,а,у,£о,£п-
Их анализ показывает, что при фиксированном значении 0 наибольшее 
влияние на характер зависимости М (J) оказывают входные утлы лопаток (коэффи­
циент р). 
Рис. 1. Моментные характеристики 
гидромуфты (0 = const): 
1- 8>0; р>0; 2- р>0; б>0; 3- р<0; 5<0; 4- р<0; 5>0; штри­
ховой линией обозначен участок неустойчивых режимов. 
На рис. 1 представлены теоретические моментные характеристики гидромуф­
ты с различной геометрией лопастной системы, полученные при исследовании урав­
нения (4). 
При сравнении характеристик видно, что для гидравлических многоциркуля­
ционных передач наибольший интерес представляют гидромуфты, геометрия лопа­
стной системы которых соответсгвует варианту 3 (J3<0; S<0) или 4 (р<0; 8>0), так как 
вентиляционные потери в этом случае будут значительно меньше. Для гидротормоза 
наиболее эффективна геометрия варианта 1 (5>0; р>0), так как в этом случае отно­
шение стопового момента Мо к расчетному Мр наибольшее. 
